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Pretial is a new institution in the world of justice in Indonesia in 
the lives of law enforcement. Pretrial court instead of a stand 
alone agency. Circuit in the process of criminal justice in 
Indonesia include action inquiry, investigation, prosecution and 
trial examination conducted by law enforcement officers. In the 
criminal justice process in Indonesia, which has the authority to 
conduct the prosecution is the prosecutor, while the authority to 
adjucdicate in the examination in court there on the judge. In the 
enforcement of criminal law should be in accordance with the 
principles contained in the Code of Criminal procedure. One of 
the most important principle in criminal law is the presumption of 
innocence, based on the presumption of innocence then any 
persons suspected, arrested, detained, prosecuted and / or 
examined in the trial court shall be presumed innocent until a 
court decision has no binding. 
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